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tcartsbA  
a yltnanimoderp si nineB yrtnuoc larutlucirga n  3 rof detnuocca hcihw 9 PDG fo %  htiw 07  %
lacimonoce  noitalupop evitca yl ni s larutlucirga eht tce ,ro   sremraf tnednepedni ,llamS .raey taht
 ti fo hcum ,detavitluc si aera latot eht fo %71 tuoba ylno tub ,tuptuo larutlucirga fo %09 ecudorp
 .5791 ecnis smraf evitcelloc fo mrof eht ni  retaw hguone evah etamilc laciportbus htiw nineB
 dnal dna secruoser eht tub yrtnuoc erutlucirga rewop eno eb dna htworg ot seitilicaf  si rotces 
 deugalp  melborp ynam yam sa hcus  dna ,tiderc larur fo noitazilitu roop ,erutcurtsarfni fo kcal 
.sdees dna ,sedicitcesni ,rezilitref fo esu tneiciffusni dna tneiciffeni  esohT elborp sm  gib a evah 
 dna emocni erutlucirga no tceffe larur eht dna emocni dlohesuoh  sihT.etar ytrevop hgih  tcartnoc si 
 secruoser neewteb ytilaitnetop   .noitidnoc gnivil roop dna ylnam eht revewoH   fo ecruos  esoht
smelborp ebyam ht ni erutidnepxe cilbup no kcal eht .rotces si  
o esoprup ehT  erutidnepxe cilbup wol eht woh etaulave ot si hcraeser siht f sah  eht no tcapmi 
.etar ytrevop dna htworg erutlucirga  
 oT etaulave taht  yroeht a edam tsrif ew , hcaorppa  ytrevop dna htworg erutlucirga fo tcapmi eht fo 
serp yb noitcuder  etaulave ot 6002 ni nos dna ILAWAK yb etarobale ledom fo ledom eht noitatne
sworg erutlucirga b GDM eveihca ot erutidnepxe cilbup fo noitubirtnoc eht ehT .  fo noitacilppa 
qer erutidnepxe erutlucirgA launna eht deen nineB wohs erutlucirga nineB no ledom siht  rof deriu
4002 -  oiranecs evitavresnoc eht htiw )raey rep htworg erutlucirga %1,8 (DSU noilliM 653 si 5102
%1,7( DSU noilliM 103 ediseb .oiranecs citsimitpo htiw )raey rep htworg erutlucirga  
 fo sisylana eht revewoH  erutlucirga nineB ni erutidnepxe cilbup  si (wol yrev  %01 naht rewol  fo
PDG eht  PDG fo %52 naht rewol si lareneg erutidnepxe cilbup eht dna )  si taht %52 naht rewol(
dnemmocer  tseb yb ecitcarp ) rotces gnihtworg ni ton yratilim ni si etar hgih eht dna .  fo kcal sihT
 erutlucirga cilbup tneiciffus dnepxe eruti  ta tlef si revirpu  dna gnikcab  eht fo  .rotces erutlucirga
 si sihT gniyfitsuj eht yb noitcudorp erutlucirga tnemeganam sulprus melborp .raey siht ni  si sihT 
 ot ud  ytilibani sporc fo kcots ni g  sporc , noitavresnoc  metsys  kcal  dna  sporc  noitubirtsid etsys  m
 ot eud kcal )kcal erutcurtsarfni( tneiciffusni dna tnemtsevni  .kcal  ehT  cilbup fo ecnatropmi 
a erom emoceb si erutidnepxe n  a erom d laicurc  detarobale eb dluohs seicilop swen dna melborp 
an sucof d ni  htworg cimonoce ni erutidnepxe cilbup fo seitrap rojam  ni erutlucirga si taht rotces
 egnahc etamilc htiw esuaceb nineB evitagen  larur dna noitadarged erom eb lliw noitautis eht tceffe 
.retsaf esaercni eb lliw noitalupop roop  
erutlucirgA :sdrow syeK - erutidnepxE cilbuP - noitcudeR ytrevoP - nineB  
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LEJ � 41Q  
 noitcudortnI  
 larutlucirga ehT stneserper nineB ni rotces  setubirtnoc dna ecrofkrow eht fo %07  ta  %93  eht fo
 yrtnuoc fo %09 sedivorp tI .)PDG( tcudorP citsemoD ssorG  sgninrae tropxe  ni setapicitrap dna
 a seipucco ti ,tluser a sA .eunever etats fo %51 nenimorp  ymonoce eht ni ecalp t  emocni dlohesuoh
.ecruos   tI  no desucof ylniam won si  ,avassac( sporc tropxe naeb  tellim ,eziam ,muhgros ,may ,  dna
 .nottoc porc tropxe niam eht yllaicepse dna )ecir gnidael a osla si yrtnuoc ehT   ni recudorp nottoc
 acirfA na  d g  ot emocni gnivi noillim 2 noitalupop eht fo  sah "dlog etihw" eht ,3002 ot 0991 morF .
 emos gnicneirepxe si yrtsudni eht ,sraey eerht rof ,llitS .PDG fo %41 revo ot detubirtnoc
 secirp nottoc ni esaerced eht dna noitazinagrosid fo esuaceb ylniam seitluciffid  lanoitanretni ni
 ,elppaenip ,wehsac ,eeffoc fo ylppus detimil dna wehsac ,mlap lio gnicudorp osla si nineB .stekram
 dna stundnuorg ,aococ aehS  ylevitcepser era stun wehsac dna elppaenip fo serutluc ehT .stun  011
y porc eht ni senot 000 04 revo dna snot 000 4002 rae - 5002  dna  ecnegreme railimaf emos
disgnola lio mlap ehT .nottoc e noitcudorp  osla esaercni orf ot 000 031 m o fo sen  ot 4991 ni li
ot 000 082 dnuora  a yfsitas ot tneiciffusni ylegral era noitcudorp fo slevel esehT .5002 ni sen
n kram lanoiger dna lanoita  te hgih htiw dnamed  .  ,yrdnabsuh lamina depoleved ylevitaler elihW
 4.3( peehs ,elttac fo skcolf ,dnamed teem ot tneiciffusni llits si ,htron eht ni ylniam decitcarp
 )slamina 000 792( sgip dna )peehs dna staog noillim tces eht dna sdeen eht fo %06 ylno revoc  si ro
 eert ehT .noinU naeporuE eht morf stcudorp nezorf fo stropmi morf noititepmoc gnorts ot tcejbus
 .detiolpxe si ,ediw mk 5 ot 2 tunococ larutan a erehw tsaoc eht gnola ylralucitrap ,daerpsediw si
 ,okori ,ynagoham( nommocnu si ti ,gniggoL abmas dna .) r A ycilop noitatserofe (  ,kaet ,sanirausac
.cte  .oga sraey lareves detaitini saW )  ylniam si retawhserf fo sretrauq eerht rof decitcarp ,gnihsiF
noitcudorp launnA .elpoep 000 003 yletamixorppa sniatsus dna lanasitra  01 ot 000 7 morf seirav 
ot 000  eniram rof sen f t 000 04 ot 000 03 dna seirehsi o  ylno stneserper tI .seirehsif dnalni rof sen
 .dnamed citsemod fo flah ylno sedivorp dna PDG fo %2  
rp fo ytilaitnetop taerg sah ngineb ehT o fles doof eveihca ot sliaf tub noitcud -  a nehw ycneiciffus
elbara fo noitroporp egral  dna wol era ytivitcudorp dna semocni ,noitavitluc rednu ton llits si dnal 
 larutlucirga evititepmocnu yrev ti sekam hcihw ,derevocer yllaitrap ylno si ' n ecrof robal eht
ecitcarp gninim ni egagne dna stupni fo esu elttil yrev evah srotarepo tsoM .stcudorp  taht s
ezisahpme rutan la noitadarged ecruoser ehT. ecnanimoderp eht yb deziretcarahc si rotces emas  fo 
 era hcihw ,smraf llams jbus seitluciffid laicnanif ot detce na ygolonhcet ,  etamilc fo seiragav eht d
 dna ton rieht  fo esuaceb evititepmoc yrev  hgih c tupni  .noitazinahcem wol dna niamer stso  
 
 oT tceffe egnahc etamilc etagitim  , emos  euqinhcet larutlucirga  retaw sa hcus secruoser  yb gnivas 
 swen seuqinhcet noitagirri  retsam ot gnivorp si  noitcudorp eht .  sniamer nineB ni noitagirrI
 llams yrev a si dna cinoyrbme  .srecudorp egnirf  
ordyh tnacifingis sah yrtnuoc eht ,revewoH -  eht tuohguorht detubirtsid secruoser larutlucirga
.yrotirret lanoitan I  fo ah 000 711 hcihw fo ah 000 223 ta detamitse yllareneg era sdnal elbagirr
 .sdnalwol fo ah 000 502 dna nialpdoolf 6.9 ylnO  eht fo % era sdnal sdnalwol  deifitnedi yllamrof 
 %1 naht ssel dna sah  dnal elbagirri fo %4 naht ssel( seratceh 852 21 emos ,latot nI .degnarra neeb 
 .noitagirri rof deppiuqe era )yrtnuoc eht ot elbaliava ylidaer  
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ineB ni noitagirri fo noitulove eht ,revoeroM  fo serca 538 denrecnoc 2002 dna 4991 neewteb n
 yllautca saera ehT .sevitaitini etavirp ylevisulcxe tsomla rednu seratceh 003 revo ,sdnalwol
 serots lamrof fo serca 365 ot detnuoma 0002/9991 rof retaw noitagirri lortnoc lluf rednu gnitarepo
piuqe dnal fo %6(  08( sretemirep lamrofni fo ah 003 1 tuoba dna )seiradnuob lamrof htiw dep  fo %
 ellivnalaM gniworg ecir ruof eht si ti ,ah 365 eht gnidrageR .)lamrofni sretemirep deppiuqe dnal
nissuoK - ihC dna ,ogéléL - r erew ah 858 fo aera latot a revoc taht ébgedamohA évéD  detatilibahe
 .9991 dna 5891 neewteb  era ah 069 ,retaw fo lortnoc laitrap htiw snoitadommocca rof sA
 .dnal depoleved fo %57 ,detiolpxe  
 ,seitilicaf fo tnemeganam laicnanif dna lacinhcet roop ot eud saera depoleved fo tnemnodnaba ehT
non fo lortnoc - lacinhcet  fo stnenopmoc fo noitadarged ,noitagirri rednu noitcudorp fo setuor 
 .noitelped lios dna smetsys noitagirri  
 dewollof ,latot eht fo %64 no decitcarp si noitagirri ecafrus ,noitagirri fo euqinhcet eht gnidrageR
 eht fo %24 no noitagirri relknirps yb ra latot ( semehcs egral ehT .ae  naht hgih  etutitsnoc )ah 001
 eht ,)ah 943 9( lortnoc latot ni seiradnuob lamrof nI .lortnoc latot ni noitagirri fo ytirojam eht
 .aera deppiuqe fo %5.89 rof dedeen si retaw fo noitavele irep dna nabru nI -  elbategev nabru
 a esu sreworg  .yllaunam smetsys tsuahxe fo yteirav  dna lamrofni eht ni sretemireP noitagirrI
 tey ton era yeht esuaceb noitacifissalc siht ni tnuocca otni nekat ton era lortnoc laitrap
 .deziretcarahc  
 
 doof ehT  ytiruces  si noitautis evitisop yrev ton nineB ta .  gnidroccA  ot gnitaler serugif OAF ot
 noitalupop eht fo %61 ,timmuS dooF dlroW eht fo sevitcejbo eht fo ssergorp eht gnirotinom
9991 ni tnemhsiruonrednu morf gnireffus - 0991 ecnis emas eht yllacisab si sihT .1002 -  sihT .29
wol tub acirfA tseW ni taht ot ralimis si etar buS fo taht naht re -  .%03 sdeecxe taht acirfA narahaS
 :nineB doof ytiruces fo melborp etuca on si ereht taht gniyas ni eerga stroper lareves ,sselehtreveN
 cisab ot derapmoc tnacifingis eb ot ticifed a tuohtiw ,nietorp dna taf ,ygrene ,noitcudorp labolg
rtun  doof ereves era ereht revewoH .larutcurts ton si ytiruces doof fo eussi ehT .sdeen lanoiti
 ,htuos eht ni sremraf llams ylralucitrap si ti spuorg ksir niatrec dna seilimaf niatrec ni ytirucesni
 eht nO .saera nabru ni spuorg emocni wol dna ,snoitalupop hsif  lanoiger ediw era ereht ,dnah rehto
 eht dethgilhgih dah )OAF( yduts 6891 eht ,elbaliava doof fo noitubirtsid eht ni seitirapsid
 eht detacidni hcihw ,sulprus raluger era 03 elihw ,seitilapicinum 91 ni )sniarg ni( ticifed larutcurts
rt ,egarots fo ecnatropmi  tnecer erom A .noitubirtsid retteb a rof secirp fo noitaluger dna tropsna
 a si noitirtun dna ytirucesni doof fo ksir eht hcihw ni seitilapicinum 81 ANAD eht setacidni yduts
l eht no yevrus dnoces eht fo stluser eht ot gnidrocca ,revoeroM .etaredom ro rojam  gnivi
 doof muminim teem ot elbanu era sdlohesuoh fo %33 tsael ta ,sdlohesuoh larur fo snoitidnoc
 llarevo ni )%07( erutidnepxe doof fo ecnanimoderp eht etipsed sdeen  .gnidneps  eht nevig ,yllaniF
 ,htworg noitalupop nabru eht yllaicepse dna htworg noitalupop  fo etar eht gniniatniam
fles -  eht ta srebut dna slaerec ylralucitrap ,yfisnetni ot troffe suomrone na eriuqer yadot ycneiciffus
 .steid esab  
 .seicneicifed evitatitnauq dna evitatilauq yb detsefinam si ytirucesni doof ,noitirtun fo smret nI
 eht ot gnidroccA  gnuoy ot tnaveler yllaicepse noitirtunlam fo smrof ,)1002( yevrus tnecer tsom
 ygrene ehT .thgiewrednu tih dluow %32 dna htworg detnuts evah %03 hcihw fo ,nerdlihc
 erehw saera ni nommoc tsom si ycneicifed nietorp dna ,stluda fo %51 revo snrecnoc ycneicifed
 era ycneicifed enidoi ot eud sredrosid dna aimena ,ycneicifed A nimatiV .avassac si doof elpats eht
 .decnalabnu ro / dna noitirtun roop fo secneuqesnoc suoires tsom eht  
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rga fo sisylana ,revewoH  ni ecnalab edart larutluci nineB sap eht gnirud taht delaever  ,sraey 03 t
 .S.U noillim 253 revo ot 0791 ni noillim 51 $ .S.U morf ylprahs nesir evah stropmi larutlucirga
 larutlucirga nehw 4002 dna 1002 doirep eht gnirud detarelecca sah esaercni sihT .4002 ni srallod
r stropmi laereC .)1hparG ees( delpirt evah stropmi  .ylppus citsemod ni tnatropmi niame  
 .S.U noillim 052 fo kaep a gnihcaer ,sraey tnecer ni desaercni osla evah yeht ,stropxe gnidrageR
 .3002 ni srallod  
 nI .yletanretla sulprus dna ticifed ni si ecnalab edart larutlucirga s'yrtnuoc eht ,4002 ot 0791 morF
02  nottoc eht fo stcudorp yb detanimod era stropxE .noillim 1.331 $ .S.U dehcaer ticifed eht ,40
 nottoc fo ytilitalov eht ,4991 yraunaJ ni derrucco noitaulaved cnarf AFC eht ,sraey tnecer nI .rotces
isnapxe dellortnocnu eht ,tekram lanoitanretni eht ni secirp  ni enilced ytilitref dna erutluc fo no
 fo noitacifisrevid eht dna tnemnrevog eht detrela evah )erutluconom fo tluser a( saera emos
 fo serutluc ehT .ytiroirp cigetarts a emoceb sah noitutitsbus tropmi ro tropxe rof noitcudorp
 suht evah wehsac dna elppaenip  porc hsac lanoitidart eht( lio mlap dna nottoc edisgnola degreme
 ehs ,yrtsudni eht edargpu ot serusaem ot sknaht ,lio mlap fo noitavitluc eht gninrecnoC .)nineB ni
h noitcudorp dna pu dekcip sah not 000 031 morf desaercni sa se not 000 022 ot 4991 ni se 02 ni .20  
:1giF  noitairaV tcudorP erutlucirgA edarT  
 
ot dezimixam eb nac taht laitnetop egral sah erutlucirga esenineB  esaercni htworg cimonoce eht  
b eht yb detimil si ti tu tnempoleved lairtsudni kcal noitazinahceM erutlucirgA(   ,)tneiciffusni
 ,srotcaf citamilc  cigolonhcet refsnart dna  non hguone  cilbup hguone oN .erutidnepxe cilbup 
erutidnepxe  yam tsom eht eb  htiw sa smelborp lacitirc  rehto eveihca ot pleh dluoc noituloser sih
sa hcus egnellahc  doof  dna ytiruces ytrevop  gnicuder .  
 si yduts siht fo evitcejbo ehT yhw tnuom ot  yrev si erutidnepxe erutlucirga cilbup tnatropmi  rof 
.esaercni dluohs dna noitcuder ytrevop dna htworg cimonoce  
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II - ygolodohteM ATAD dna  
II - .1 yroehT  hcaorppA   
igne na sa gnivres dna ytrevop gnicuder ni rotces larutlucirga eht fo ecnatropmi ehT  fo en
htworg   dna aidnI ni ylralucitrap ,aisA ni noituloveR neerG eht tuohguorht detartsnomed saw
tonnac acirfA .anihC   noitalupop nacirfA eht fo klub eht sa ,yawhtap tnempoleved siht ssapyb
.saera larur ni sevil  2 tneceR   dooF lanoitanretnI eht morf ecnedive  etutitsnI hcraeseR yciloP
rehgih gnitomorp taht dewohs )IRPFI(   ,ytrevop gnicuder ni yek eb lliw htworg larutlucirga
gniveihca dna htworg cimonoce llarevo gnitomorp   rebmun eht gnivlah fo laog GDM tsrif eht
.)7002 ,.la te oaiD( elpoep roop fo  
 
ar a era erehT deriuqer eht etomorp ot esu nac sronod dna stnemnrevog taht stnemurtsni fo egn  
larutlucirgA  tcerid tsom eht fo eno si gnidneps tnemnrevog ,meht gnomA .acirfA ni htworg 
evitceffe dna  erapmoc nehw wol yrev sniamer acirfA ni gnidneps larutlucirga tey ,sdohtem  d
rehto ni taht htiw  4 ylno sdneps llits acirfA ,elpmaxe roF .snoiger gnipoleved -  sti fo tnecrep 5
no tegdub lanoitan latot  8 htiw derapmoc ,erutlucirga -  neerG eht gniruD .aisA ni tnecrep 41
erahs siht ,aisA ni doirep noituloveR  1 fo sdrawpu( regral neve saw  larutlucirgA .)tnecrep 5
si PDG larutlucirga fo egatnecrep a sa erutidnepxe   a fo erusaem etairporppa erom a
larutlucirga serusaem ti sa ,erutlucirga rof troppus s’tnemnrevog   ezis eht ot evitaler gnidneps
acirfA ,erusaem siht yb neve ,revewoH .rotces eht fo ylno dneps seirtnuoc n  4-  tnecrep 5
5.8 ot derapmoc - .)8002 ,.la te naF( aisA ni tnecrep 11  
yb dezingocer neeb sah erutlucirga rof gnidneps tnemnrevog gnisaercni fo ecnatropmi ehT  
erp latnemadnuf a sa sredael nacirfA - aunna tnecrep 6 a gniveihca rof etisiuqer  ni etar htworg l
larutlucirga   acirfA evisneherpmoC eht hguorht DAPEN yb detpoda neeb sah taht laog a ,PDG
erutlucirgA  margorP tnempoleveD  ,noitaralceD otupaM eht ni tnedive si sihT .)PDAAC( 
sredael nacirfA nierehw   noitacolla tegdub tnecrep 01 a rof dellac  sa ,8002 yb erutlucirga ot
1GDM eht ot tnemtimmoc rieht fo trap  llew esehT .slaog PDAAC dna -  stroffe denoitnetni
tnempoleved lanoitanretni eht ni etabed detareneg evah   dna level eht gnidrager ytinummoc
lucirga taht nevig yllaicepse ,secruoser fo noitazilitu detcelgen a si erut   smelborp htiw ,rotces
sdrawot seicilop elbarovafnu dna ytirucesni ,thguord yb detabrecaxe eb yam taht   ehT .sremraf
secruoser laicnanif eht gnitamitse rof hcaorppa elpmis a poleved ot si repap siht fo evitcejbo  
DM eht eveihca ot deriuqer  tsrif yb dehsilpmocca si sihT .htworg larutlucirga hguorht 1G
eht gnitaluclac   htiw noitcuder ytrevop fo seiticitsale gnisu setar htworg larutlucirga deriuqer
larutlucirga ot tcepser   etamitse ot desu neht era setar htworg deriuqer detaluclac ehT .htworg
eht ,secruoser laicnanif yrassecen   esuaceB .yticitsale erutidnepxe ot tcepser htiw htworg gnisu
non eht ni htworg - lliw rotces larutlucirga   yltcerid rehtie ,noitcuder ytrevop ot etubirtnoc osla
,erutlucirga htiw segaknil htworg hguorht yltceridni ro  itidda eht  noitcuder ytrevop lano
.sisylana eht ni deredisnoc osla era rotces siht morf stceffe  
 ynaM secnereffid  hcaorppa  deriuqer eht etaulave ot edam dah  ni GDM etagitim ot deen secruoser
.1elbat ees :yrtnuoc acirfA emos ni dna acirfA  
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elbaT f sehcaorppa tnereffiD .1 1GDM eht teem ot secruoser deriuqer gnizylana ro  
 
S :ecruo  ,IRPFI  8002  
 
seiduts eht fo lla ,setamitse deirav dleiy etad ot dezilitu seigolodohtem tnereffid eht hguohtlA  
r deweive ni yltnacifingis eb ot sdeen secruoser fo level tnerruc eht taht tseggus evoba  desaerc
eht hcaer ot   roirp eseht morf egreme sGDM eht gnitsoc rof sdohtem yramirp owT .1GDM
dna stsoc tinu :stroper  htworg -  lacitylana tnetsisnoc on si ereht ,revewoH .seiticitsale ytrevop
.dohtem tsoc tinu eht rof sisab  
nu eht ta stsoc gnitamitse ,revoeroM  eht ot derapmoc 1GDM eht rof tluciffid erom si level ti
ro htlaeh  htworg fo rebmun a elihW .sGDM noitacude neeb evah seiticitsale ytrevop  
dnet seiduts eseht ,detamitse   .sretemarap deriuqer eht dna ytilibaliava atad yb detimil eb ot
luclac eht fo tsom ,oslA taht emussa snoita   eht gnirongi ,htworg morf yllauqe tifeneb roop eht
larur ni evil acirfA ni roop eht fo ytirojam eht taht tcaf   rotces larutlucirga eht erehw ,saera
tnecer nopu desaB .ytrevop fo tuo meht gnitfil ni elor lartnec a syalp  ler eht fo ecnedive  evita
tneserp eht ,acirfA ni yllaicepse ,noitcuder ytrevop ot erutlucirga fo noitubirtnoc   yduts
ot redro ni rotces larutlucirga eht ni yrtnuoc hcae yb deriuqer secruoser fo level eht setamitse  
.1GDM eht eveihca  
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teem ni ’lla stif ezis eno‘ on si ereht ecniS sdeen ,slaog tnempoleved rehto dna GDM eht gni  
.level yrtnuoc eht ta edam ylreporp eb ylno nac stnemssessa   
 htworg lacipyt a gnisopmoced yb nigeb ew ,setar htworg larutlucirga deriuqer etamitse oT
fo yticitsale   dna larutlucirga fo stceffe eht otni ytrevop non -  na dna ,htworg erutlucirga
serutpac taht mret noitcaretni   sti hguorht ytrevop no htworg larutlucirga fo tceffe tceridni eht
larutlucirganon htiw tceffe reilpitlum ro egaknil   hcae rof detneserper eb nac sihT .htworg
:sa )noiger dna( yrtnuoc  
 
 
 
oitauqE non dna larutlucirga fo snoitubirtnoc eht stneserper ,erofereht ,)2( n -  larutlucirga
htworg   dna tsrif ehT .PDG latot ni serahs evitcepser rieht yb dethgiew ,noitcuder ytrevop no
smret dnoces  non dna larutlucirga fo stceffe tnednepedni dna tcerid eht erusaem -  larutlucirga
ytrevop no htworg   lanoitidda yberehw tceffe tceridni na serusaem mret driht ehT .noitcuder
hcihw ,ytrevop ni snoitcuder  non morf tluser -  eht yb detareneg ylelos era ,htworg larutlucirga
htiw egaknil ro tceffe reilpitlum  aP .htworg larutlucirga  ni noitcuder detcepxe eht gninoititr
noitauqe ni smret eht fo hcae gnoma ytrevop   larutlucirga deriuqer eht rof gnivlos dna )2(
:noitauqe gniwollof eht sdleiy )nwonknu eht sa( etar htworg  
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erehW  P gn nevig a morf gnimmets noitcuder ytrevop fo etar eht = & non - ,etar htworg larutlucirga  
 .e.i ,)2( noitauqe ni mret dnoces eht morf detaluclac si hcihw P gn gn gn gn  &  = ε ∗  g ∗  s . 
 yllaunna ytrevop ecuder ot deriuqer si taht etar htworg larutlucirga eht stneserper )3( noitauqE
sti morf  ffid ehT .tceffe tcerid nwo  noitcuder ytrevop fo setar launna eht neewteb ecnere
eht eveihca ot dedeen  non morf gnitluser taht dna 1GDM -  stneserper enola htworg larutlucirga
deen lliw taht egnahc fo etar eht   morf yltceridni dna htworg larutlucirga morf yltcerid emoc ot
 lanoitidda eht non ni htworg - erutlucirga   eht aiv( htworg larutlucirga eht yb detalumits
.)tceffe reilpitlum  
 setar eht ta worg ot erutlucirga rof dedeen erutidnepxe cilbup fo level eht enimreted oT
detaluclac  worg fo seiticitsale erutidnepxe tnecer esu ew ,)3( noitauqe ni  eht erusaem hcihw ,ht
a hcihw ta etar  fo etar eht ni egnahc a ot dael lliw erutidnepxe larutlucirga ni egnahc  
htworg larutlucirga 7 eht ecnO .  eht ,nwonk era setar htworg larutlucirga deriuqer  
ot dedeen erutidnepxe ni segnahc launna gnidnopserroc  eht eveihca  eb nac setar htworg es
:sa detaluclac  
 
srepaP ygetartS noitcudeR ytrevoP ehT   rof krowemarf a edivorp ot desoppus era )sPSRP(
,deriuqer secruoser fo tnuoma lanoitidda eht gnitaluclac   os enod evah seirtnuoc wef yrev tub
aht seiduts eht ,eromrehtruF .etad ot gnitsoc tnaveler edulcni t   a kcal netfo snoitaluclac
lacitylana detargetni dna tnetsisnoc  .krowemarf  
 emas eht esu lliw ew nineB ni taht etaulave oT hcaorppa . 
 
II - .2 ataD , retemaraP secruoser dna  
non dna larutlucirga no ataD - g noitalupop ,htworg larutlucirga  dna etar ytrevop dna htwor
larutlucirga   .gnidneps larutlucirga deriuqer eht yfitnauq ot dedeen era emit revo serutidnepxe
larutlucirga no atad ehT   yratenoM lanoitanretnI eht morf deniatbo yliramirp era serutidnepxe
ecnaniF tnemnrevoG ’sdnuF  raey scitsitatS lacitsitats eht morf detnemelppus ,skoob  
01  
 
FMI eht morf stroper yrtnuoc eht fo secidneppa  .stroper PSRP dna  
 
elbaT acirfA ni htworg dna ytrevoP .2  
 
,IRPFI :ECRUOS  8002  
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elbaT soiranecs tnereffid rednu 1GDM gnihcaeR .3  
 
S :ecruo  ,IRPFI  8002  
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T elba acirfA ni erutlucirga rof gnidneps tnemnrevoG .4  
 
 
III - noissucsid dna tluseR  
 
 ehT swohs ledom siht fo noitacilppa :taht  
t ,sisylana 5elbat yB 4002 rof deriuqer erutidnepxe erutlucirgA launna eh -  noilliM 653 si 5102
DSU  %1,8 ( erutlucirga )raey rep htworg   noilliM 103 ediseb oiranecs evitavresnoc eht htiw
.oiranecs citsimitpo htiw )raey rep htworg erutlucirga %1,7( DSU  
 latot eht fo %01 naht rewol yrev llits rotces erutlucirga ni erutidnepxe cilbup eht rehtewoH
31  
 
PDG ( elbat ,6  2gif )  htworg erutlucirga eht dna a  8002 ot 0002 morf sisylan  naht wol llits osla
.6,7   htworg erutlucirga eht yb segnellahc 1GDM eveihca ot yawa raf llits ew taht naem sI
 larutan hguone evah ew fi neve secruoser .tsartnoc eht si siht ytilaitnetop  
 
cnanif cilbup eht lareneg eht sisylana ew fI  ew atad e ezilaer  cilbup eht fo naem eht taht 
 morf ,wol yrev ydaerla si yrtnuoc fo erutidnepxe cilbup eht oS .PDG eht fo%32 si erutidnepxe
wol si htworg cimonoce latot eht yhw wonk nac ew taht �  sihT sisylana  cilbup taht evorp 
erutidnepxe  ton ni tnacifingis   eht htworg ot taht evorp si ti esuaceb htworg eht evorpmi ruop
cimonoce  dluohs ew tsevni  eht fo rotces rojam cilbup ni yrtnuoc  dna   ecudorp ot pleh nac siht
,ecifeneb ekam ot erom tropxe dna erom   fo tropxe/tropmi noitar eht kool ew fi tuB B  eht nine
oitalfni hgih yrev si n . 
 nI  )9002 ni PDG fo %4.1 ro( scnarf AFC noillib 74 detacolla sah nineB ,9002  rof  erutlucirga
 s'tnemnrevog eht ni tnempoleved  wen  noisiv  ot etalumits  eht  cimonocE yb htworg  larutlucirgA 
 si hcihw )asrP( rotceS  naem " ekam wop larutlucirga nineB lufre  yrtnuoc .”5102 ni  oS  9002 ni
.ylevitcepser senot 000,011 dna 000,001,1 ta detamitse era noitcudorp ecir dna eziam D  eht gniru
9002 nosaes nottoc -  nwos aera latot eht ,0102  siht rof  seratceh 191,040,2 si level lanoitan ta erutluc
ratceh 902,047,1 tsniaga 8002 eht gnirud se -  rof ngiapmac 9002  doof eW .gnicudorp  %8.3 evresbo    
 fo  gniworg  ot eud ylniam sporc emos   noitcudorp B .eziam ,ecir sa hcus tu  dna smay ,sporc nottoc 
 era selbategev esaerced sah htworg .  ta esaercni sah osla noitcudorp kcotseviL %8.3 . droccA  ot gni
not 000 002 noillim eno scitsitats eht se  nroc  detsevrah eb lliw 002 9- 0102  . not 000 053 se  naht erom 
lanoitan . dnamed ,SANO  erutlucirga rof ycnega cilbup eht noitcudorp sevreser  tnemeganam  
 .yticapac egarots senot 000 02 sah cigetarts noitseuq eht ecneH s woh si  lliw yeht eht tnemeganam  
sulprus noitcudorp  .  eganam ot tneiciffus tey ton did gnidneps tnemnrevog taht evorp noitautis sihT
 emos etagitim ot etubirtnoc nac ohw sulprus erutlucirga noitcudorp eht emertxe  sa hcus noitidnoc 
p no tcapmi egnahc etamilc .etar ytrevop eht esaercni nac siht dna)ytirucesni doof ( noitcudor   
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elbaT 1GDM eht teem ot deriuqer erutidnepxe dna htworg larutlucirgA .5  
 
S 9002 ,SSKASER :ecruo  
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elbaT 6  fo erahS a sa tnemtsevnI larutlucirgA fo leveL . selnu( 7002 ,erutidnepxE latoT  s
)deton esiwrehto  
 
S ,SSKASER :ecruo  9002  
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erugiF 2 7002 ,tegraT %01 PDAAC eht dna serutidnepxE larutlucirgA .  
 
S :ecruo  ,SKSASER  9002  
elbaT 7 nineB ni etar htworg erutlucirgA :  
 
 
S :ecruo 9002 koobraeY lacitsitatS nacirfA  
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 elbaT 8- 7002 ,secnaniF cilbuP - 0102 )PDG fo egatnecrep(  
 7002  )e ( 8002  )p( 9002  )p( 0102  
  
 latoT
 eunever
 dna
stnarg  
 latoT
 erutidnepxe
 ten dna
gnidnel  
 llarevO
ecnalab  
 latoT
 eunever
 dna
stnarg  
 latoT
 erutidnepxe
 ten dna
gnidnel  
 llarevO
ecnalab  
 latoT
 eunever
 dna
stnarg  
 latoT
 erutidnepxe
 dna  ten
gnidnel  
 llarevO
ecnalab  
 latoT
 eunever
 dna
stnarg  
 latoT
 erutidnepxe
 ten dna
gnidnel  
 llarevO
ecnalab  
aireglA  3.93  5.43  8.4  1.93  3.23  8.6  9.82  3.04  - 5.11  1.92  1.04  - 9.01  
alognA  1.54  0.43  2.11  2.74  4.63  8.01  8.63  5.54  - 7.8  2.63  1.34  - 9.6  
nineB  0.42  2.22  9.1  2.22  7.22  - 5.0  3.12  3.22  - 0.1  7.12  3.22  - 7.0  
**anawstoB  7.04  2.43  5.6  5.73  7.73  - 3.0  0.13  5.13  - 5.0  3.23  9.13  4.0  
osaF anikruB  1.02  8.52  - 7.5  9.91  3.62  - 4.6  5.81  5.52  - 9.6  4.81  7.52  - 3.7  
idnuruB  9.53  8.83  - 0.3  1.13  0.04  - 9.8  3.96  9.63  4.23  1.03  .93 8 - 8.9  
nooremaC  9.91  6.51  4.4  7.12  7.51  9.5  8.81  0.61  8.2  7.81  0.61  7.2  
edreV epaC  5.82  3.92  - 8.0  3.82  5.92  - 2.1  2.82  8.13  - 7.3  8.62  5.03  - 7.3  
.peR .rfA lartneC  3.41  7.21  5.1  8.31  3.31  5.0  2.31  7.31  - 5.0  3.31  8.31  - 5.0  
 
 
 
 
 
erugiF 3  . tot fo erahs htlaeH )%( erutidnepxe tnemnrevog la  
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erugiF 4  . 5002 ,erutidnepxe htlaeh fo % sa erutidnepxe yratiliM  
 
 
 
VI noisulcnoC . 
i serutidnepxe cilbup tub ytilaitnetop suomrone sah erutlucirga esenineB  naht wol( wol yrev s
PDG latoT fo%01 i taht %52 naht rewol yrev dna ednammocer s esaercni ot )  siht fo ecnamrofrep 
 rotces si taht  rotces yek nineB fo monoce  ci htworg  .  ton si htworg rotces erutlucirga revewoH
 ot rotces siht morf ylnam si emocni esoht noitalupop roop ot etubirtnoc ot nineB ni lamitpo
c gnivil rieht etaroilema kcal erutidnepxe cilbup tneiciffuS .ytrevop thgif ot dna noitidno  nineB ni 
.rotces larutlucirga eht ni erom tub srotces lla ni tlef raey siht esac a si sihT  eht nehw erutlucirga  
02  
 
 saw noitcudorp tnadnuder dnah eno ni  dnah rehto dna evah  ytilibani sporc fo ts kco ni g  sporc ,
noitavresnoc  metsys  kcal  dna  sporc  noitubirtsid  ot eud kcal metsys ( )kcal erutcurtsarfni  dna 
tneiciffusni  tnemtsevni kcal  . larutlucirga ehT  rotces   erutidnepxe cilbup erapmoc  fo esoht ot 
 srotces rehto taht evorp irga  erutluc erutidnepxe cilbup ekam ot si noisiv swen eh si sa ssel si  nineB  
yrtnuoc erutlucirga rewop emoceb .  htiW etamilc  .esaercni yam noitautis siht tceffe evitagen egnahc 
T erofereh  tnegru yrev si slaog dna noisiv tnempoleved elbaniatsus a ni seicilop wen enifed ot yb  
 gnisu ucirga  ot srotces larutl  srotces rehto tsoob i  erusne ot redro ni evitimirp tsomla era pets n  larur
 noitalupop .ytrevop ot elbarenluv tsom yllaicepse snoitidnoc gnivil retteb  
 
V- noitadnemmoceR  x erp si naht erutlucirga ot ecruoser cilbup level rehgih hcum a etacollA  eht yltnes
 ni erutlucirga fo sdeen eht fo weiv ni noiger acirfA eht ni seirtnuoc tsom ni esac
 wef a dna seirtnuoc naisA emos fo sesseccus eht morf gnigduJ .seimonoce eseht
 fo noitacolla fo mutnauq eht ot drager htiw ylralucitrap ,seirtnuoc nacirfA
ecruoser  elbaliava ekam dluohs stnemnrevog lanoitan ,rotces larutlucirga eht ot s
 tnempoleved larur dna larutlucirga rof tegdub lanoitan eht fo %52 fo muminim a
.margorp  x  dna erutcurts fo smret ni ytilauq hgih fo era serutidnepxe eseht taht erusnE
 taht ,noitazilitu  ,rotces eht ni srotarepo fo melborp eht etaivella ot evres yeht
llams eht ylralucitrap -  fo wolf retaerg egaruocne yeht taht dna ,srotarepo elacs
.rotces eht ot tnemtsevni etavirp  x  si noitpo sihT .emit dna ecaps ni detimil si hcihw ydisbus evitceles redisnoC  ton
 dna raelc a fo krowemarf eht nihtiw dedivorp si ti fi elbarisednu yltnerehni
 si ydisbus eht yhw ylsuougibmanu seifitnedi taht ycilop lanoitan tnerehoc
 ehT .era seiraicifeneb detcepxe eht ohw dna ,dezidisbus gnieb si tahw ,yrassecen
devired stifeneb ten  .denimreted eb ot deen osla noitpo ycilop siht morf  x  taht saera ni secruoser eht ezilitu dna erutlucirga ot seidisbus tcerid ecudeR
 seitilicaf larutcurtsarfni fo noisivorp eht sa hcus ,erutlucirga troppus yltceridni
.stnemtsevni etavirp dna  x wol a niatniaM  ecirp hguorht noitaxat diova dna erutlucirga fo noitaxat fo etar 
.snoitalupinam  x  yltceridni dna yltcerid era ohw lla ot elbaliava ylno ton si tiderc taht erusnE
 maertspu gnildnah stnega cimonoce rehto dna sremraf( erutlucirga ni devlovni
nuf maertsnwod dna llams eht ot ylralucitrap elbissecca osla si tub )snoitc -  elacs
 ot lartnec os eb ot dnuof erew tiderc ot ytilibissecca dna fo ytilibaliavA .sremraf
 .noiger acirfA eht ni stnemnrevog taht erutlucirga fo tnempoleved dna htworg eht  
12  
 
x ht taht erusne ot ruovaednE  elbats si ycnerruc lanoitan eht fo etar egnahcxe laer e
 na eveihca ot ymonoce eht depleh sah taht level lacirotsih na ta deniatniam dna
 desilarebil a taht esingocer dluohs seirtnuoc nacirfA .htworg fo etar elbatpecca
tifeneb syawla sah ycilop etar egnahcxe .erutlucirga de  x  ot nigeb nac seirtnuoc taht os ,sdnert eht gnitapicitna yb ssenerawa erom etaerC
 rotces larutlucirga eht dna seimonoce rieht taht erusne ot seicilop rieht weiver
tsop eht sa ,segnahc eseht morf tifeneb -  gnidart lanoitanretni yaugurU
megnarra .stne  x  dluohs tI .gniworrob hguorht gnicnanif ticifed hcae fo seitilanoitidnoc eht enimaxE
 htworg larutlucirga etomorp ot detcartnoc neeb evah stbed erehw taht deton eb
 sah erutlucirga dna gnitnioppasid neeb netfo sah emoctuo eht ,tnempoleved dna
dexat neeb  )ngierof dna citsemod( cilbup fo level eht naht rehgih hcum level a ta 
.rotces eht ot derrefsnart secruoser  x  ot secrof tekram wolla lliw taht )seicilop( smsinahcem ecalp ni tup ot eunitnoC
aht rehtar stupni dna stcudorp larutlucirga fo secirp eht enimreted  ot yrt n
 hguorht nevig eb dluohs troppuS .tekram eht fo sgnikrow eht htiw erefretni
 lanoitutitsni dna larutcurts evomer taht snoitnevretni rehto dna stnemtsevni
 ,noitamrofni tekram fo noisivorp .g.e( esirpretne etavirp rednih hcihw ,stniartsnoc
tatropsnart .)secivres rehto dna noi  x  gnivlovni refsnart dna tnempoleved ygolonhcet ni ,ylralucitrap ,ecnatsissa edivorP
melborp -  larur eht no sucof a htiw noitapicitrap resu dna hcraeser detneiro
;ymonoce  x ruoser namuh ot nevig eb dluohs noitnetta tnegru dna retaerg yaP  tnempoleved ec
 ,gninnalp emmargorp ,sisylana ycilop rof gninehtgnerts lanoitutitsni dna
 atad gnidulcni( gnirotinom noitasitiroirp ,lasiarppa ,noitaraperp ,noitacifitnedi
;ygolonhcet fo esu dna refsnart ,)esu dna noitareneg  x cruoser fo noisivorp eht esaercnI  ,gninnalp rof noitapicitrap rotces etavirp htiw ,se
 erutcurtsarfni lacisyhp detceles fo tnemeganam dna tnemhsilbatse ,noitaraperp
 etalumits lliw ygetarts sihT .)stnalp gnissecorp ,noitagirri dna ,sdaor ,smad ,.g.e(
 eht fo esnopser eht nekciuq dna tseretni  rieht esaercni ot slaeppa ot rotces etavirp
 .rotces larutlucirga eht fo tnempoleved eht ,ot tnemtimmoc dna ,ni stnemtsevni  x  fo smret ni rotces larur eht dna erutlucirga fo tnempoleved eht esilartneceD
T .seitivitca tnempoleved dna laicnanif ,evitartsinimda  rof wolla lliw hcaorppa sih
 ecruoser fo ssenetairporppa ,sdeen fo noitasitiroirp( gninnalp yrotapicitrap
 gnirotinom ,noitatnemelpmi ,noitasilibom ecruoser ,gnimmargorp ,)noitacolla
ineprahs rof wolla osla lliw tI .tnempoleved larutlucirga fo noitaulave dna  eht gn
 dna level stoorssarg eht ta sredlohekats fo seiticapac eht gnipoleved no sucof
 .noitacov rieht fo stcepsa lla no snoisiced etairporppa ekam ot meht gnirewopme  x  
22  
 
x  gnidliub ni rotcaf tnatropmi na sa nees si yticapac hcraeser larutlucirga gnisaercnI
oof retteb dna wen ,eromrehtruF .nineB ytilibats cimonoce dna ytiruces d -  detegrat
llew a dna ,ssecorp siht ot laitnesse era seigolonhcet -  dna depoleved
llew -  eht rof ylno ton etisiuqererp a si metsys hcraeser larutlucirga detroppus
b seigolonhcet eseht fo ngised  tuB .noitpoda dna noitanimessid rieht rof osla tu
 ,ytiroirp a sa tnempoleved larutlucirga ot gnitniop ecnedive fo ssam eht etipsed
 sah ASS ni stnemtsevni )D&R( tnempoleved dna hcraeser larutlucirga ni htworg
nidnuf elihw sedaced owt tsap eht revo detangats  ylgnisaercni emoceb sah g
ronod dna ,ralugerri ,ecracs -  roop htiw denibmoc neeb netfo sah sihT .tnedneped
 hcraeser evitceffeni dna tneiciffeni dna seicilop ygolonhceT & ecneicS
 ot dedeen era seicilop T&S dnuos dna smrofer lanoitutitsnI .tnemeganam
t evorpmi  .nineB ni hcraeser larutlucirga fo ssenevitceffe dna ycneiciffe eh
ronoD -  tub ,seirtnuoc ynam ni yticapac dliub ot depleh evah stcejorp detroppus
 fi gnidnuf ronod fo lawardhtiw eht htiw dedore eb ylkciuq lliw secnavda eseht
etadilosnoc ton era secruos rehto .depoleved rehtruf dna d  x t eno ylnO .enihcam erutlucirga eht esaercni ot etsevnI  fo mk .qs 001 rep srotcar      
dnal elbara  gnidivorp yb seitilicaf erom teg ot sremraf pleh dluohs tnemnrevoG .
.senihcam erutlucirga eht teg ot sremraf pleh ot tiderc  
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